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il realismo nella didattica del Progetto: 
torino naPoli milano
l’esPerienza dei docenti di una nuova generazione
Milano, 21 marzo - 21 aprile
Scuola di Architettura Civile - Politecnico di Milano – Edificio B2, navata sinistra
a cura di Gentucca Canella, Michele Caja, Elvio Manganaro
curatori delle sezioni espositive: Tommaso Brighenti, Laura Locatelli  
dai Laboratori di progettazione dell’architettura
Docenti Scuola di Architettura Civile di Milano
Giulio Barazzetta, Francesca Belloni, Marco Biagi, Cecilia Bischeri, Ilario Boniello, 
Francesco Bruno, Michele Caja, Gentucca Canella, Riccardo Canella, Maurizio 
Carones, Domenico Chizzoniti, Edoardo Colonna di Paliano, Stefano Cusatelli, 
Massimo Ferrari, Gianluca Ferreri, Luisa Ferro, Francesca Floridia, Giorgio Frassine, 
Paola Galbiati, Giovanni Iacometti, Sabrina Greco, Stefano Guidarini, Davide 
Guido, Martina Landsberger, Laura Locatelli, Angelo Lorenzi, Elvio Manganaro, 
Nicola Mastalli, Francesco Menegatti, Maurizio Meriggi, Tomaso Monestiroli, Luca 
Monica, Alberto Novati, Cristina Pallini, Claudio Pavesi, Laura Pezzetti, Aurelio 
Pezzola, Federica Pocaterra, Francesco Redaelli, Annalisa Scaccabarozzi, Alessio 
Schiavo, Francesca Scotti, Marco Valsecchi.       
Docenti Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Seconda 
Università degli Studi di Napoli
Francesca Bruni, Renato Capozzi, Francesco Costanzo, Angela D’Agostino, Gaetano 
Fusco, Maria Teresa Giammetti, Camillo Orfeo, Adele Picone, Andrea Santacroce, 
Paola Scala, Anna Sirica, Francesco Viola, Federica Visconti.
Docenti del Politecnico di Torino 
Gustavo Ambrosini, Guido Callegari, Massimo Camasso, Gentucca Canella, 
Massimo Crotti, Silvia Gron, Roberta Ingaramo, Silvia Malcovati, Riccardo Palma, 
Carlo Ravagnati, Daniele Regis, Stefano Suriano, Elena Vigliocco.   
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